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UMM SADDLE CLUB PRESENTS 
8th ANNUAL OPEN SPRING SHOW 
Sunday, May 6, 1979 
Located at the Stevens County Fairgrounds 
Highway 59 Morris, Minnesota 
Ribbons 1st-6th Payback 40-30-20% 
Office retains 10% No payback on jr/jr classes 
2 HIGH POINT BUCKLES (pleasure-games) 
High Point Games Buckle donated by Juergenson's Super Value 
Show Rules 
1. Points based on rider only. 
2. Same horse cannot be ridden more than once in an 
event, nor can the horse be ridden more than once in 
the same type of event (ex. Jr. & Sr. classes) 
3. A contestant entering an event more than once shall 
have only his or her highest point in the event tallied. 
4. Horses shall be walked in and out of the arena for 
gaming events. 
Judge: Gordon Caswel I 
Announcer: Dale Surber, UMM 
ARC LUNCHWAGON ON GROUNDS 
There will be a $1.00 office charge per number 
UMM SADDLE CLUB WILL NOT be held responsible for accidents 
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SCHEDULE OF EVENI'S 
Ple:i.sure classes: 9:00 a.m. Entries close 10 minutes before class 
1. Open Halter-2 yrs. & under••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
2. Open Halter-3 yrs. & over•••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
3. Junior Halter Showmanship(16 & under) ••• •••••••••••••••• '••$1.00 
4. Senior Halter ShowmanshiP•••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
5. Open Bareback Pleasure••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
6. Lead Line(6 & under)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ .75 
7. Junior Western Pleasure(16 & under).••••••••••••••••••••••$1.00 
8. Senior Western Pleasure•••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
9. Junior Western Horsemanship(16 & under) ••••••••••••••••••• $1.00 
10. Senior Western HorsemanshiP•••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
11. Open Reining,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
12. Walk/Trot(10 & under)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ .75 
13. English Pleasure••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
14. Open Jumping-Hard hat required & available at office •••••• $2.00 
Game Classes: 
-BREAK-
Presentation of colors by UMM 
Saddle Club 
Electrically timed 
Entries close 10 minutes before class 
15. Egg & Spoon•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
16. Crawl-Thru-Barrel(10 & under) •••• · ••• ;•••••••••••••••••••••$ .75 
17. Junior Barrels(16 & under).•••••••••••••••••••••••••••••••$1.00 
18. Senior Barrels••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
19. Jumping Figure 8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
20. Open Sack Race••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~·$4.00 
21. One-Barrel Pennant••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
22. Candy Bar Race(10 & under)••••••••••••••••••••••••••••••••$ .75 
23. Junior Pole Weaving(16 & under)•••••••••••••••••••••••••••$1.00 
24. Senior Pole Weaving.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$2.00 
25. Keyhole Race•••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••••$2.00 
26, Rescue Race,,,,,,,,,,,,, •••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,$4.00 
All ties will be run off 
Contact (612)589-2535 or 589-3278 for cancellation 
or additional information 
Direct all inquiries to: 
UMM Saddle Club 
P.O. 1057 UMM 
Morris, MN 56267 
*******************************************************************~******************** 
* 
* * * * * 
* Cozy Quarter * Benson * Ev's * Willie's * 
* Horse Farm * Drug * Tropical Fish * Red Owl * 
* RR 1 Donelly * 533 Atlantic Av * 405 Atlantic Av * 24 East ?th St * 
* 589-1542 * 589-4550 * 589-2250 * 589-4040 * 
***************************************************************************************** 
* * * * * 
* Palmer's t Holiday * Gillis * Coast-to-Coast * 
* Clothing * Cafe * Variety * * 
* 611 Atlantic Av * Hwy Jct 28 & 59 * 615 Atlantic Av * 712 Atlantic Av * 
* 589-4211 * 589-3112 * 589-3820 * 589-3822 * 
***************************************************************************************** 
* * * * * 
* Walt's * Wente's -ll: Del Monico * Morris * 
* Shoe Repair * Furniture * Cafe * Bearing * 
* 510 Atlantic Av * 719 Atlantic Av * 520 A tla:i:ltic Av * 1121 Atlantic Av * 
* 589-2393 * 589-2815 * 589-1611 * 589-1733 * 
***************************************************************************************** 
* * * * * 
* New Image * Thedin * Morris * S & L * 
* Beauty Salon * Realty * Floral * Department Store * 
* Theatre Arcade Bldg* 501 Atlantic Av * 116 Atlantic Av * 601 Atlantic Av * 
* 589-3883 * 589-3783. * 589-3344 * 589-3566 * 
***************************************************************************************** 
* * * * * 
* Sonia's * Ranch House * Waller * Orscheln * 
* Velvet Touch * Fine Dining at the* Cleaner * Farm & Home Supply * 
* 307 Atlantic Av * Sunwood Inn * 20 E 6th St * 215 Atlantic Av * 
* 589-4100 * 589-3030 * 589-2700 * 589-2080 * 
***************************************************************************************** 
